





N3646 Geodézie a kartografie
Posouzení možností geostatistických postupů pro modelování
geologických objektů
1. Seznámit se se speciálními problémy analýzy geologických dat
2. Seznámit se s lineární geostatistikou
3. Seznámit se s principy tvorby diskrétních modelů geologických objektů
4. Popsat hlavní aspekty modelování ložiska uhlí
5. Seznámit se geologickým průzkumem v jihomoravském lignitovém revíru, především  v rohatecko -
bzenecko - strážnické části
6. Navrhnout postup srovnání možností využití geostatistických postupů implementovaných v dostupném
software na příkladě modelování vybraných parametrů ložiska uhlí v rohatecko - bzenecko - strážnické
části jihomoravského lignitového revíru
7. Provést vyhodnocení a srovnání výsledků dosažených při použití různého typu software
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